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J i l j l jj> (ji^ljii ^Jt^ U^l j ?y?>Jl ^j\ U i^^rf^ 
LaUll O L A X « ruj ^L»^P b io I j ^ j Oj i l i/'j^ ^y*J 
\ . r 
JjL» *^wlJl j j & l j ^ y : - i25LvJ 
^ \ ^ \ jS^ ijji [jj^\ ^JUAJ 
n ^ (_/=' CJ_J-JJJVI -i i4^ J)} u i j j j 
N.l 
J 
2^\ flytJj Cj\jji 
I iSsj l - l i j (J^;Ail ( j / j j j j L ; /jijy^ (-^y^ A ^ j U i l j l JJLAJI oyt>ui> ^ j 
^ ji^)i ^j^ L i b iL iJ UlyjiA JAXS- J^y>^ J A;».ivaJl aOA WL4 V LuSClj 
J i l j ' y i y i j J l i U i l j l s i 4^y i ^ y t * i j Cj^^^ ^ o J l j l 5 ' 
j j ^ l c - i ^^ ( J ^ J-«LP (J I OJOS c,>;>tv'jl L^ :d5 ^ i p UlLalj « j i ^ l OJL^ 
CASJJ " ^ 1 ^ ^y i l i c ^ i i j L i ' cay«-i j A;jJuJij 4jL:;>Jij SjUlv-'^i A:^«i x ^ 
n ^ ^ ^ t ^ j j ^ l i l i 0 ^ ^ 1 OljjJ ^ 
^ . 
^1 o~^J bl Ui i LIS U r t ^ j 
, ( _ $ y ^ l i ^ JT / ^ 4 i l « ^ 4 j>r j i • ^ I j j i S ' ,_y j - l - V i a l j A ^ -jA U s t v ^ l j 
C^^l O L P _ ^ J ^ j ^ ^ I j 5JLPJJ| J ^ AJ Li t_ t^Jbr OjLoJl j^JLw- 4jl 
N.V 
yU- (ji yu i J A J J ^ I J AJaiJUl «JLU<2J| OUlSUil 
: J l i c i - ^ ^j*^j 
^ " I ii 1 f • " 
4JL>- O s ^ "-^^^^ Cjji-si^ J I J ^ L P JJ I jxJi (J (*-**'^ J t i l ia j ^ 1 P *>L>JCU,«^ j L i i - i A ^ 
JiljS/t y j^O LiLijil j j i i^ ^ y i i ^ ^ J L?^ LT^-^' '^'^ 
(^j_p^UU A i •(_/> 'cJyJ' s^'S^I f ^ j ^ ' ^ 
i j y i ^ ^ J j l x i cAJjIJLdi jU-=^l^ c a J ^ I jV--)jjJLi o jU- i l c J i ^ 
SAA « OJV--AA!1 0 5^  C-J l oJj^J | 1 P J L A ^ N / I J f- y}sy.\ OJJ>-J r'^ ^^Ji ( j ^J 
4 J W L ^ ( j wX:4 "l^ \ j > J i j cAJj^ij ijyA^ ^^As-\ ^j ^^^^^^JUjl C^^j*!^ Xii^ 
U i j p l (V y^-^^ J l 5 ' j L-tii ^ g :,;.C- *t?r ; il jJb (^ *Ji O - ^ 
J l J i l J j l cu i j i >r c J^UJLAJI 'iJiij^ JJLP SiJiJ 2L«Jij:. IAIJLJ JiL>-*>li L j l i 
.^.Oil Jl OjiU. '^ C 0 / 1 Jl (^  ^ 1 Jl ^ J> j | ^ J i3 
Ax-oJcs?- -^ f.jr>r j o Lo C4^1P 4ji l v* rf^i-'f^ y^ ( j l ' ^ U i j l A-ljci 
A^UJl AJU" J ^ J P L ^ ^JJXX\ y « j j l j ( j y J l y i j J l y* f-J^J ' A^L>- Alioj 
\T i ,_/> c ^ ^ V l J L ^ j ^ l O^jji 'i 
\ - A 
^ J I ^ I (^ wU^ t j ^ oy ( j ^ j i -J^ "^^ j OL-J-t t_3bjl ,_/2Jt)j 
LS^J ^j-L^l Cjiia-U t j ^ j ^ ^ L)l L ^ ?-Jj:, aJLvvfii JA <CLi\ (J WL4 dXl'iS'j 
iLp^ l j ?-UaiSH J i iUj ilXsb^l dL>- Siplkj CU*i^ 
ajLiJ j ! i j c:)lwUj (.Js-L^j C:>LP\1J c:>lwW''yi -bUl'y! OLJ^^'I OJJS> , ^ 
(--j^ pol a j ^ j ( j O\5N.>-L/' C-w2-»ji o l i j Ju^ ^y^JJ 
^J^\ C^L^b (vJ^ I-i-f- (J O ^ "-r^^ f^^ ( ^ 
C2LP1JJ) V^ l,,^"^ jiy^ ^^Vl j wb^lj f^r^' c i ^ Cf" J^ ijy^ O-IAJ 
AJ^MJI j j ^ l j Jur>- j Sjaiill <»;-s l^ j ^ OJJJ:. VI di5i J i Jj-,^_^l (*-ii2^^ V 4jU 
* j y ^ (J ( j j ^ l jj^Ajj I j - : ^ ( 3 ^ ^ (.i^J ^^^J. iSy^^ 
Ojj tfli 7^J^ ^Ji^. f^ o.«At< ^jij^- AJtLl/* 
Ojj^ ij^ C^S^j \^_j^ i^Jh 'AA\JI^ (VJ^" *^ I - ^J 
^^ 
if 
,-LP Lg-Pit^ \.j^ (V* -^^-^ /r^i U ^ ^-*^ '*^^^i^ ( j A^x**JI J L ^ I A S J 
il^ liiUJi IJL>-I a 4 j ' (C^ l j T ^ l ^y ^\-^^\ y^y\ J>>JC^I l i ^ j 
Y ^ ^ 
^Oii iVl j j y i J^_^ V>* _^5i:wJ IfjV) cou" 
l^Jy dJJi ^ j 
" l l " - I • f 
. AJ-^Jl ( t - * ^ j V * W2JI 
^^^ 
^ L ^ JbtJl -jA JbJLiJl '^y-j (w^l /K* 4iljJ-^ 4-4^ ^ will <uU ^ L P J J I L»I 
f j ^ ' t>* J'-J j ' V ^ ' cy L5^ -J ^- ^ J u r ^ L? " / ' <3 *^^ J 
7-_jJuil v ^ * t y v ^ (>^ ' ' j U - d l o b " J j ^ l o J l j ^ i 
^ \ \ ^5 t j_^ajNi . i ^ ^jil Ol j i i 
Hi 
Kl 
I L J J J L I I idurfXdllj . ^ f j j i l j ^ 1 , ^ 1 ^ L t f J * 
>'!V 
^ O J ^ l J j,y6\ ^ \ / J l j j k i 
colio -y* U j j U - Uwij 4:uij ;3 J^j '•'-^ i / ^ (^' ^"^' '—^ y^" j ' '-^jy ^ ^ 
j » _ ^ l ^ l j coUiSOl j ^ j ^oJ *_^UiJ-l cJiljjJVl JUJCU^L ( j i o bfj ^ g l^p 4JUVI 
(.Ojy^ 4-/aL>- JpUil j»J> c J ^ Ju i . J i : : ^ ^ ^jA^J ^_^JLJ'yi ^ L J ^ J^^ / ^ l i>_j l j j r l 
W-^J ' L / ' J ^ * C^JJ ^ * J i ^ ^ ( i ^ ^ U^J ' (v>J-l '^.?^J Ojl-^ V*^  c / ^ ^ U ^ 
Cjt^J-l O j ^ j «jt-5^'lj iy=^ \^^ t d i i i j i ^ j (.d\y^\ JJLV-JJ J-LJIJ i i J ^ U 
j j j tAiv'l^- ^ j O u j dJiiilj^ '<AA^\ ^JJJ: J/> J5' J ^ jijJiS A J I T jt-^")^) 
^J l i ' j t SJJL^ I SJJLJI (vi'L^ ^ ":>XuS\^ hJS' *-f>'>^l Uajf dii-ij Jvz^ LxTj 
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(^j^ j _ ^ J i l V j t j l kLJ l (5j3> ^jjjl^^t j L J j c(iydl JUJij aJUJi SjUai-l 
cALVORO ( — A Y I ' C ^ ) ^ ^ ^ l " j y i J l " <r'l " j _ g : u v j L j " A ^ l Lgili^f 
: J ^ CU>>- CORDOBES 
l^ JU- j:»jJ V CtjuJLdl 4JLJJI!I_J ^ J J I LAI U^IJL* 'i^\p Ss- O X i j 
oVl - ^ ^jjtj cU»T^ ;>w5 ^ L ^ LJJ^ bjLxl d i i i j ^ l > ^ (_5^ Lrlj cUj-^ i lo j 
j ^ ' b 'C«j*y-* OLJUT ^ I j i j _ ^ o i ^ j j ^ l JU- j ( j j ^ j » j 
• ^ f V ^ J b - liLJ Ct-^Ux^VL) SjjJbr Ai;jA5^ (_^liVl 9 - ^ Ob L ) 1 > ^ J J (J j j y A u J j j 
j>-xJl I_-AIJJI aUx^ c i v - jLJ 
oLwwll/* l^;l)?:Tj / J ^ ^ ^ ^J^^J S ^ ^ ^ * ^ J ^ l^ ^^yalaJ "^JJj^ CJ l5" A j l ja^U 
ljXv2J 01 O j i 
l y j j dJbjJrl j»Jli*yi (_5ip Oj-^J ^>i-l Jj->w2J oiLp I^ I^S' JJDI SLPJOIJ 
cJjjJrl ^IMJI y^Jj j cO L^^ Uil 
jy'^i j i > ^y^ ( H ^ ^ J >^u^ i ^j^ J l j j - ^ j j i j j (_5f*: 4 j iy- iu i 
4jli2ii-l o i j w ? c c J ^ l j c T ^ * <->i L / ' ^ ' ' - ^ ' ^J JJ-"^^ C^^fi l^l U WUP J S O 
J l ^ J J ^ I o i U U a ^ j . ( &Y''vO)^_^^l -X-i*^ jj j ^ g u l l s ' cAjLjaji-l 
C^JwliVl fw2>- j-g->>'^ '•y'^. JJJ^ Li Jju 1 J CC-AA-A* C(UAX)I « j :»t^ l j 0 *> l l « l j 
dJJiS' CUJLS' A J U ^ I J c^JJ^fl J ^ j ^ l AJL^ I o y ^ i j i ^l]aii-l wUi 
A ^ J OL-WXLL/* Waji LgJgalJj c j j i ^ i J i j^^^j J^JSJA-U rtlAj) i_i » i i l.^ .^/?.7aT Oj^j^ 
4PLLV2JU tJu>Jj l -fP - *Jv ' j rj^-T^- f * - ^ L4»L^I c J u J taJU^P Axva^i '^j 
J L ^ j l LuS^.j cdUi jj^^ c:iLp jj^ c-^L/zJlj -U^H ^ 1 ai i j ^ j^J^^^I t-^liT 
Y« j_/» cT r ' ^-r^* ^ 
A;>rb>-jl f.\jji\ ( j j l ^ l lxJ* J j\ j.U^'^'lj Oi j l l ( j 'dL^^^ Lly^ ^\S>S\ ij,j i j 
c c i ^ ^ l \^H\ ol iUiJb iiJUiJI r l p V 4^:^^ ^ j '(^^'^J ^ ' r J l ^*^^* 
JJ ITJJ I J l i L i ' t 4 ^ U J J L - J \J^ SA \ c JLAUTI roj l i i l AJDSJ L J ^ ^ J 
a i i C4JI;:^I I j iy t i i j»Jl dUi (J^ JC* ^ _ ^ J C U^JJIJJJ C 4^l>:- 4^:»^l J iL -J I 
5jytjJl Jp\^'^\ ^j l i j ^ J j > i I ^ V j * - ^ ^ ^ ^ * ^ l^UL-j Ajyu^ j i j j i cUj iy^ 
i l Jw' ^ \ l^) d iSi j Jj'L-^1 ^lJ.>ci^l J l 4>JL. A^U-t oJ lS ' j \/%^^\ 
jX^ j^^is- J J J L - J I Cjy^^-JA cOjJjll JJOJI J l 1 UJI iijJU ay^Aj J ^ j U P 
J Jj'L-JI cuo-c^l ^ j CVJLIS^I ^ J j J i j jL^VI j (»lJl ^ ^ _ ^ b ^^L-VI 
U O j J o l j ^ j f j oUva Lo-^ J ^ 015'j 3-/5L> j^ A^LP J J L - J J l 5 ^ 1 dlij" 
J»UJ^I ^ U i l j c^Li^^fb o j b . 1 ^ 1 v^Ull JjL-^ll ^y^ Js^ c c ^ ^ ^ l ^ 
. JUi-l API^J j i jval l l <*^JjJ 
l A j i j j i i i J J U ^ I 
(vJ^^i s'^j J l J i^ iy ^4^1 01^.^ ^ j x^ - ^1 '^}\ J.'L-^i ^ j 
JjL-^l U2jj J-uJJj t ^aUl JLP Oi^jULl ^\sJ-\\ Jl j l j i _ ^ l 5ilS _jl 
dJUJJj ' A ^ ^ I j j^^b j l o " Ul "^ l ^b^Vtjl^ Jjji::^- ^L^ l Ot^j co lUJ l 
,_SUJ^ j y j t r u ^ t^iJ^i oijU^ij Jj^i r ^ ei^ »-^ ^Vi 
^ \,\ 
-t-^^i j::^^^j f^y.i ci* 'SJiJt (jy ji:) L i ' C O L M ^ I 4JL-JI j ^ ?;-i>lj: 
l i c i i Lp j j i ] j _U- j (.^'^y^ AJJI c l l i i ib- Cj»_j>-Jl j ; ^ _ ^ l «iJil >--^ 
^ J * i ^ (^JJl «.LJJVI - AJOI a l i j l - c^JL^j L^Vj-« Ll/^r^i^' j i ^ ^ tlr''=^' 
C<Li O j L i l l i._--Pj 4 J ^ C^JJl j j j ^ l S-LaLiw4j 44J tP i ^ ^ 1 / r^ liJUi J 
- C^^J>*V I «0JI (_jAjl - O l y CAill 2 ^ J J C^-t-- yj^\ Af- ^>L-
j l CC-ji5y 'UAJU:. ;j^»-^J cOilis^ 1 1 ^ Cjt-AAvai j-« (•-f:^^ - ^ t i / J ( ^ ^ ^ J 
, J U ; Aiil ^Li Uc 
w ; t Y^o^ _y5 Tc ^  tvJ^* ^ 
^ M 
I j^U-l cojiiS' 4Jlj>-l J J L ^ J jj^J-l'^'l f.lj:>*>Oj ci- jbJl j l c^;XjJl j l c(JjAJij l 
•_4j coL>tjLv5 oJj:- i _ ^ a l ^ c^jJl c bji^Jl L ^ J jy.^-^' L ^ CI*PAJIJ L ^ 
jt-lla^ cjiLi-l s-L* (31^;^ c4^j] i ^TL^Jh^ . A J ^b/j 'Vy^ L/* C5* "^J ' ( * ^ 
A^ Jr a)) jK^^IL* tTtJy^ 'Sjy.^ ' ( 3 * ^ ^ 
.o l ^Ld l ^y>j ^yjl ^ 1 ^yJl j>. j^aJ d*j jT 
o ^ ^ V I '^^^^j V ^ ^ 4jjJll4 j'-fij') U c_JlxJI t-JJ-^ - i ^ j S^LlI 
.^liauiisj <Js>^^ ^ ^ V l Ox. O:J J I CJ_^JJVIJ ( i jA l l ow 
o U j U l l j o i ^ U i l WLAP J ^ j j - ^ a J * y i ^ l Si^ (.9- *Jb*>U r t - ^ jlwL-4 Oi*y( 
«JlSij j J i J l j ^ J b ' y i jv i l ^ y JU^ (t-ft-^ ^;;^ ^ ^ ^ ( i j - ^ ^ L)1JLL;J ^JJAJ^^ OH 
y _ 5 " ^ a j ^ l J i U i i " ^1:5' J ^_^ ^1 ^U^^ t J*3 U r c ' ^ JS' J oy^ 
eJUvs ^ j ^ ^ c r u ^ (^ AiVi oi>vij Jj^'r^ a^* '^'^ ^ 
u 
: L ^ J ^ j tXiU; J-^'^ j,^ j^y.* J i U ^ j (»-^'j <Ja^\ j SJL-J 
• j ^ ( J J L ^ ^ j ^ C4JLJI > r l ^ Ip a'>Lv2Jl5 t4Jl;Jj a.JL/.Ui A:^«^ ' ^ l Jui^JjoUl 
4Ji^j cLg^l iSJji\j A-^AJ:. ( ^LJJ cU/jji^ /-» tV^^ ^ ( J " ^ ^ ' ^ J c^u j^ij J">l?r 
.Lftilil (J VJ«J1 *j-g-v? ( j ^ L J * cLA^ Ui? f.ljt>rl c_oUi /)-« 4-^L)j« cL^--*^ ^-^^J 
^ J ^ V l j .(JJ-v^l b U ^ I J ^ i j c j i - l J i y ^ l jp^ .d)^j:> (J^j c d i j ^ 
.(JU^jL) ^ p ^ l OwlSj t A l * ^ l>^a.)l oJb>-l J-aJ Ojly[>-j 0 L » J V I t—Ji 
^(3^1 y^ LT^b '^-A^^ ^ (jr^* -ort^ ^ J ^ ^ b (•-^b 'L/^*^ ' ^ J ^ b 
.oULail -^ j-Aj jjgiJi ^ 1 j ^ OAAJ jJ^^j\ \-iS'j 
OUUll 
oA-w^ j y j n . ^ c^ -u i^ '^ b^ '^ b J-)^ ' ^ ^ a^* ^^ *^ 
>T\ 
3 Ji^ 'g-i^  ^ ^J j ^ ' ) ' ^JijOl « A.42ji~\ SLJC^ C oL»La^ L^ y-*-^  4^LL<> J i j 
CAJL ^ 1 ^ r-jsUvs t> l^ J ^ J ^ j ^ ^ ^ j J^. -b«^ ^1 015' 
.LfL- )lj^ U2jl /»L*vj j ^ l jli>-i oSj c j ^ J i l A>-jJjf t-JsU^ o U l l dJJ>j 
^\^\ i^j ^ O^UIj ^ J U - ^ JJ I J ^ jUJ_j r^wL« L ^ L ^ J j ^ l J j v i i J i j 
^ " jOT V! ^UoJ l j j:d*Jl dJUi S_^ *>U A^ j i]:>U-Vt 
^ > ^ ' y i ^ l y l j ^^Jrl t Jw ' j J l i l p dlJi Jboj 
^ T T 
<]b>- JSVJUJ V ( j w - U y l ( j i ) AJOL) ^...ta-litll ijJLaiJi iLoJ i j ^jvi i l i i - l r - 1 ^ • / j j . « ^ i 
4L>j^  J t3>^ l - ^ " y^ A«-^' J j ^> al^j.1 (J ^J^X)H\ J / J l 01 Liy> 
y i c^^l y i 4 ^ " i L ^ ^^ C4^LP o y J l *Jl^^l ^Us' ^ liwU y^i IJLS> 015'J coj^fj 
y j tJa-^ w ^ -^-*-J d i J i j coj—sx^JJ Ajt^l 0 ^ 1 (Us j i ^ i ^ lS ' AJ J^]^\_ V IJii 
di5i J i ^LJl 015'j c j ^ l lJL2> J Vl J ^ l ^ " i ^ - ^ S U O i ^ l v^a^w^l 01 
( j o i i j <UJI^ '^STJ^ (_}I 0 ;^iiJ /*-^jJ Ot Ajalo-J i ( t - ^ Iwb>-1 / ; > J ) d j i J 0j-^5vj 
JLP J L ^ J CAJIJJI Ojii l i -^ ^ - i ^ i l.^:..;^^ 1^" ,jJ-U^I 01 j J - l j 
y^ O j^ t ai*Ji C-JI^' AJ US\ (jJlJi J ^ l dIJi c j v ^ l 'Ujij ^ U l ^ ^ 1 
u r 
^ U r l IJ-a (j 4^ *>U3l ^jc^j c 4iJUJ >LL» j i p oJ:> cU jL^i-^V J^^^ c k j ^ 
ur 
<] jMl A J U ^ I I J ^ s:tj?rl-jJLj U (c^~" Jj-v2i]l aJLAj." ^V*MJ ^\ J ^ US' 
J y 1^" <!Uj( «JLA ^ j»Uj ^1 i^'^ U J_jl J j crfjl ^ U - ^1 L4 J^ j ( ^\ 
T-jlJflj ^;;ixUiiij ^ L l i j c ^ : ) j ^ l j o:)Ujl j y o^ USl j ^ j f V^ 
( d ^ j 4 - ^ j ' Lo-P - AIII oJbl - AijS^ ih>j^\ tJijUaJ ( j - j l -^ ' j C4^it 
o^ J^J c-Jii?! U P ' O J S ^ I J 
\ 1 \ ^ C\ £ \ (it 9ji^>!l 
n i y^3 t ^ ^ \ ( j c ftjo^iJl 
U i 
U U oljiPl /xJl <?-UlJl AJJJU-J c4jiU-l ciii j j JlS' U ^yCU^u j l J j u j 
<Uil 4,>;2Jj ^(5^1 j j J l j j j ^ oljLiJl c - i J l j tc^Oill ^ d\jiy\ c-Jt*:>-li 
( t-^^l j^ c3 ^j ^ J '^^l 
d ^ l j-« 4 ^ culls' L» J l oUUJI JuMj ^Jaiil L« J - A J O ^ ' ^ y ^ J c /J^ ' ^J^l 
^ J b l i l t?t;JbJ( J ] UJb "y <olJ iJub J*v3^l -^s^y^ J l j ^ l ^ j j l i-^ l^lj t<jLj>-
Cr* cH I^ J 'O^V' J ^ S-^ '^ ' ^ / ^ ' i>J^ ' t > ^ ^ S^j^3 
J ( _ i ^ 01 U L)1>- Sy' SJSSUJJ t(_iJ:Jy 01 U 01 J i L^L 5 ^ U 2 ^ J ^ 5.«JCJI 
C*5S:UJ«J J WSI -^ (\T^- ^ T:^x^^^^^ ij^ c4Jb>- AJUJ jJ iJ l j CAJLI TTJ^^ 
. l ^ J ^ y j j j C'CU T^J 4JS^ L i Oj-yaJ 
^ to 
j.i^N/'l - ^ flJtX^';^! >Oii:i^'^ (jJlJl c^ ,~ .^sSo.^  i_jl>Jl j^^ji^ ^ j 
ijS- (Jl oJb JLC 01 AlpljiX^l j»Ap ^ i ^ L P <>W>J>- (*-*•• ^ ^-.^SLA^ J J P «5-i< dAlP 
<uli MJCU^ o L i ' j L..isX« AJjT ^ r -y i '^  d i i i ^^ J^LP LI OlJ ci--jLi]l (J 
cowU^ L* j i p oy l j 4jlJiLP (J c :>lj L(:l_j L i j . 4^ « .L -^L; 1 ^ j-^ajdl L)1 O ^ ^ ' J t J^^'^-
i<JL-JI ^ JyaiJl l i i l»[i>- 4JUJI ^ ' b ^ j 4 ^ ^ j_jip ^UiJlj j j . ^ d l ^ X » Jjc^ j«r 
yuiJi j ^ ^ U - liSlft 21JL-JI i ]^_ ^' ^j i (^j r^' J ^ ' '^l y * ^ ^1 y»-^ ' % 
:^j ^ U cJUl J j u i j cJbLl v^ytJl 4i5j ^JiJ l <ir ^ J l i ,^^\ 
(•JLJJI L J ^ U I ^>Ui *w3U y^. y- \jj\ L»l 
: L ^ J ^ 
J, f l ^ l ?J]b J^i^lS' U l ^ j CJJCS>\ ^ 
^T" 
L P J ^ J ^ iJla 4 ^ ^ ^ (V'-^. ^ I j c?.LJjilj V^^ -^y^ ^ ' ^ ^ ' j APliaJl ^ j y (^-"'^J 
^w3 j j ^l:;>Jl ^ju SlsisUil J j L 4 i l iv_j:»Vi j ^i-a^i^ oLpj-sbj i l -^ JL«j 41)^ 1 j>-~\ 
\^\j:s-\ ^.y^-ygj j b t^^ -^o-x^  L i i i i ^ ^ 5 CjjpiprLlI (_^L::>\JU 5j>5.?rlJl 4JL::>JJ U^\JL> 
C<_,.5TtA^  S-~iy (_^ ' ^ ^ t>* <-^j-s^l ( J ^ J CcJjtiJ Cj»-^l <U ( J - ^ y j ' ( ^ 
rt ^ 1 J AIJL* ^  (.AJ^ yj^ iji}pi IJLA J\ y\^ j j | .LiJij >L.J jvl Jli 
:JUj 
. 7-lj-Jl JjLu4 
W «(_/> c V c^3 '»jy^ i]l ^ 
1 rv 
"i j i } ^ ^-^ U ij^ ^ y U \ji j l J l AjyJl cUa LJj i j ^ j l > - ^ j 
'Ji-j^'^ « l^r*' J i ^j^^ i^^J S - ^ -
cj'L-o ^ 1 \jtSjf US' <3j 4-Jl;) j i^l IJIAL4 U i_J?L>- 4*5j :JJL«» Jl dJLft j ^ j 
^ ^ 4> Jj .s^2^ AJVJ I^J JJ&UJT. AJ^'U^I lijLi>rl ^ 1 J>-iJ^I L ^ J-*LPJJI ^ J b 
cjlb ^ ^ j j ^ j '•y.j^^ ' f ^ j ^ ^ AJaiJj c/»UiJl j -UJj t(»L»Ji5l cJii^ •AS 
cJy i j Jl-*^j tLJ ^L.o-j tL5 Jc?r . J I J I I ^Jr\ (JLPJ t j L - (^ IJ^ I^ AJ O J L - - ^ J 
(^y)l LJ ^ y j l J i US' .dUl L ^ ^ l J U j cdUp I A ^ I O L I T .L^- ^^JJI 
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y ^ 0^ ^_f'^Jj (_il t_~?-Ls<5 4.s^L>-j ^ ly<jJ l A j l y A->s^ ;^_r^  'dxi U IJJ!>J ^J^v^Vl 
f u ^ - j j ^ J5t4jip (j)j,w«J) wUPtAJi 
C^_^^ l^ ^J J^J:^ Jjli (4;>- y i Jpr J-^^ J) U-^i ^ U ^ j 
j j *JLi J ' jL i i i <---ib4 t i _ ^ j i^LUJl A^oJl i ^ j j '•tf^f ci^ J j ^ (V ICU»T-vgi 
jjjAJ ^.Ji3^ .A^^IjJ iJ^^-vajj C<5^ljj (J>AJ *-*]aP j j i J,l iL-gjJl |%>- c o U U - j 
o l i j U ^ LA J I :J>A_}) c J i i !3->- j)j Ul ^JIP /»>L- :?-U3J AJL 
cr.^ ...,J,lJ j J ^ r ^ cb-^I^I f ^ l J l I j ^ l i j c ^ / ^ ^ l j ^ ^ l y - l Jfiu^, c j ^ l S ^ t 
..j^j jjtij -y) <>JjA t»J 4-^ JLst iTc^J^y^Pj 4JUJJ AJ ( j ^ i ^ L^ >i5l -^^ -^^ ^ t J w j J 
c~ii>J^ J t<jlJ^ C-^ aja-./^ ?! wli CUJ J I b ' j ^ ^ J ^ > ' J - ^ ^ ^ L 5 ^ J . ' jL i i 
J JUi ,<dp ^ ^ 1 AJUJ Jijy V <^\j^. V J ^ lOL-o-Vl U A«l i]L>- IJAJS^ J 
5 j l j AJ \jj^iJ^\ L»j jt_^^)l>-)j j»_iLLAj f.l^,AJJi J^j->-^ jy^' 
' Vo 
JUi * -^ l 5.LJJI c - i i r J i i i j U : ^ ^ ^ (•-f'tH^ ' ^ J tOt»*i z_^.;JrS^y^ d i ! 
Lwptj . ^ 1 j L i AJ o!i:?=-l uv**>^ OH c3yi^ -J*^ ~ « l^^  / ^ i - ^ .jvA:>lyiJl 
j L - y 1 ^ ^t>LJl : j iAj r U a i t j v^ j J ^ A ^ Oi t * - ^ :>LJ liLi r- j i l J l 
J53l j c*-fvJ^ aJU ^ ^ U ^ ^ l_^y l i cJj jJb I j j L i l j lj:>y c^^l^l 
r Y A ^ n ^ ^ LJ »>^ iJi 
\y\ 
j L J l ^y^\j AJIISOI ^yl?[^\ 4J A-oJy^  'g>- eij^^\ f- j ; ! - i j c3j^L) yuio dJjoT 
^ aJliju t^JJl j\jJ-\ bLj j j . . . ^LxJ l j -AxJ l j ( i j ^ ' y i j - , ^ 1 j O U l j_5Jlf^  
Js- jUi*yi ^ ,__riJL; ^ U ^ ' y i j j ^ l J ^ y ^ Li' (./"^ C *^^  ^"^-^ < - ^ 
tJi^Tj ^ \ A ^ (^JJlUj ojjp ^ U P JJil | »_^ j ^ j jL^y^ ^ J l j ^ L 
w L ^ I JLP i._--?-L/' /»<-* o L i i L » 4is^ JJU (l iJi ^ J b c (V^-lv' 4JUaJ j lS" 
Lg^ J j l j dyJ ^A i t 4JIJ (U-i«j LJ? C J O LgJjJ « ^ J3 5^4^AJL«^ «>t.>.'^  Lg..a^ >o 
I. ^ * 5> 
j^jLjf LJjj J i j ,4JL^ x i j j t4jil J t j l U c d i 5 ^ A P - ^ U J tdUaii ^ ^ * ^ J tdijtJs 
c(_^yil ^ J ^ ^ ' V j ^ '^^ ^ ' ^ b ct^ i^y? U*jl.> j l j l . ^ :c:>i5 - d U ^ 
> vv 
x j j J l k_-^ >-L/3 J ^ ^ / C U J I J 4*LP :>JJ [jLiJ'Vl (»-w-UJl bl liJJi (J J b j 
( j V j - ^ i_r^ ' !>• C5 j ' j ^ ^ ^ ' J * ^ Llysj A^UI f.Lll (Jtyajj y>\S'y\ <d:>Ut-i 
: L J L ^ V I J J ^ b i^i^i j l ^ j f-Ui^l c-iis Js- ALS^ bf 4J 
d i ^ LPUT'I j i i J j c« j^ f lo^ di> Ji jsJ Ul :jblxv-^l J J l i j 
f - j ^ l j c j j l cJLvii'^l : c J i i V 4~Jaj>- 4 y^Li : j j i j l c5j-^ L j^ i«jyH 
A-*Jrl (^/aiJlj .4-:?i:2^ j^^ d i i l * k_~ J^I I^^Ui . j ^U^ j^ O J ^ J ' ( J ' ^ ' ^ ' I J^ l - ! 
J i J I ^j 4j>rj i j^ OjL?r*yi ) ^y *J l 4JIISJI O I J ^ /y» ^ jCU^ (j3jJu ^juJli rp I 
*.?x*-ll <dUjii^l d ^ ^ ^L>c«...4jja3j o i V I AJJU^ j M ^ i J i ^U>i L:J!> 
,<5LJI (Jul i^,.s-\.^ 
-Ul ^ 
V.\ 
4 3 ^ .Ji> diljC y t j J l ( j 5-0^ 4JLJ« y>\s- jj] 4v^ ../2,>- J ^ j»_^^l l j^ Ul 
• ^ j i : ) i j j j j^-"^! ,j.^*^?-\i •^^ ^y jc 7^"^^ c / ^ ^ tj-* C'i-^'^. O^-*^ ^iytJuJl 
(( 
•>* y^ Ji 
^/Ji\ ^ 4^13! J J ; c_-vU V> .^ |t^ t ^ 
VI 
c:>brij ' . - ^ i ^y» J I I JAJ :^ ^ j i ^ j ^!y«-^> rfii^'yi aijs> ^ i j 7<>-^^j 
:4JLP t_-v5^^ 4JL*o J l j - ^ i3L^~» (iJ-)^ (3 j -w j ^Ur l j :>lj5 jv_gJU-< -L>-ij 
v i , ^ y : > - i j t 4 i j ^ A t^JL« o:>ljj o i j J iJ i CAIJI C--JJ1 O l i ' j i J Aillj : J U i TC4 
1A. 
d i i J i " ^lyuiJl U J ^ i ^ 1 ^^Uil ^ ^ l j ;ar j j j OUJJJ u T c U j y ^^1 ^J'OIPUJ 
j O L V I / / <U" j ^ - ^ f \y^ ^ J IJbwbs- L)jj ^U*Jlj *y| 'd jb j j j ^ 
Vj... J^iT 
^ U - yi\ j l $ " j t AjbyV AjytJuJi ^b i i l ji^ (v^-b-l AJL^ MJ j l wUj d i l i j t jv-r^^ 
i^ AAIIJ Jbcu-<l : J JUJ V , ^ 1 l-U jA ''j^j> C - i i j C4:L« cu^swjti 
_^LP (_^ I « j J i j j ^ j A * ^ j^ yJU_ j ^ j j j j J l r -^ : *^  O W J IJ-*J 
I p ASJJIJJ < U ^ <uUtPl d i i i J ^ Lo-sla.4 j j - , ^1 (-AJIJ'J o j i l_^ l f l4av>t ^ i p 
• r ^ ' j ^ _ ^ i ^ 4ip j L ^ U p <j ^ ^ ^ ^ 
J l c_--w^ U i ' ?t4 W^^LPJJI j_^_5 AJL-^I ^ j»-^llJLa ^-^ ' j iJUj 
-iUij (^Jucsiajj 'Uu , l*-ij L^  C-Jo ) L» J? ju j%)l J v'VI 4>rljt* j j J i t^ * ^ 
J i j i j a j ^ J i AJl i j j j j j (..j,.-^ *^ AJlJ f l y t j j l -^ ( 3 ^ ^ (3j-^ AJL.*^ \^\:f- ^ -k^^^Jcj 
JjstiJi 4PjLl« ^JLP COWL I^J C-JU- J l IJU UJLP jjSC) OS l> 
J i j j l ' yU j I C-J:>S/I (J-JU. (i <^ LdJj .>-J:II CUO ^y AJI J { . lyt^l 4^LP J P %^ 
jv--AJIIJjs> (j^ly^t fii^ J5'j...o!!!brj A l^ ^y^ dUi JS' d j j j l i l j MiJaJ ytJJl 
. o i i l ^ l ^ ^ j /Ljail ^rv^* * J ^ ^ (J * ^ J j i ^ e?^ ^'"^^ 
Y 0 V (j^c ^ r ^ LJ sjo^iil 
)A) 
j ^ 4JLP L ^ ^LP oj ly j t )L^cj>r l ^y>j\ j j i ^ j ,;^ i ^ j ^ . J-«LP ^ I ^_^ 
^ j i ^ b OjJsUlj 4Jt>lXijLj ^JU J^CJT JjblJU^ liJJi j '^ l^J^J LiUijj jj^^j-«^ 
• ^  AJLP L f ^ j cj-U AS"^ -^ ^^" cf-Lp oj ly J ^ L i ^ l i l C(*-§-;^  (_^bVl 
4j l i lpj j l j j - l i l*j <icijfL» A i ^ j di- iJ^ *^^ljj j ^ ^ ^ ' j ^ ^ '-^ ^ J 
•w4 j»ga_i /»liil AJ jix.xl L« t i j j . . . Ai*i l ->J^I J.^Juil o l j L i -jA IJjijcApLUj 
V ^ l jL i - l Js- <iU) jviU (^ ' c^ '^V* 
j l jA^\ ASIJI oAil o l ^ - ^ j ''Hi^ '^c^\j o j j JJ j l AiJij : c J i i 
>? CL-jjii^ L i ' i 01 5jlx5l J l O j L i l j cdi^p c---.^ :cJUJ lyt-iJl J ( V ^ 
>r c J l ^ _^  :cJii - J^LP- U (^yo L»l :AJJJI J c J l i j c v ^ ' j ' ^ ^ cJj-,^1 
c j j y U :cuii - d i -^ CIJVI C ^ I L» : cJUi tU^bl ^3> J bJU^Ij c^b^i? 
:c-i5 - wi^ l ^JLP j»-ftl !c^-bu 4^Vl J * i U i IcijJaJi j ^ j j ^ - ^ v - ^ :cJl5 
cojU'yi AL •-« (iJjlj>-l / )^ j tjt>l>-l O j S o j cjLiAjl r ' b i j tOLJjJl c ^ 
T o f t T O Y ^ i\r\iji ij^^^ 
^AY 
C4.pr v» A ^ l i l ^ j*)! ; ] ! j»L*J'yi J j u t_J J - ^ V I ( j JjwbtcJl -yt jAs-yS 4 J ^ 
s. l j i j *y i j A jy^t^ l i ^ y ^ U j ^ L ^ l j^-si'jii >*-^J r>'''^ "^^^J f-lJuP^ l^ (^ 1 ftjLi'^lj 
••C>b 
^ ^ y ^ J^"j Lr^J ^ j y '*-^ ^ ^ ' ^M^ «jji c^ji '•^^"^ f-L* ^ j ^ J i J - ^ 
C . tf „ l i t 
I A J ^ L ^ j j j j j Lg-xkip <-^^i j ^J^"!*^? ^^-^ 
iwJj l j j t l ^ w b - j,u>Sjj L^:UJL- ^ ^ cLw5 ^ j ^ (J s-Uii /r^o-^ "^ j c 5 5 ' ^ 
?ULi« U '.jJ^y c J i d iLs^^l j j i j *.5\,<o U- -y* ^^s^jj tc^jisU * JU>O- wlil 
o l i j ^ j C(_iui>- /»l j_^>jj CAISUJI jg .* -^ Cjt3vi?x--iv4 -^ ?c^ AJU\J ^ i j l i 
)\y 
j»io- : cJ l i cdij jU-l IJLSI JJU "^J :c-i5 cdUL-l IJLA J P ^_^ : cJ l i cVv=2-Jlj 
5^l>- j l j j '^1 j l J i i j J ix i l 2ji5j j»_gijl >Jbu (v4>»l-^ j^ sUcjJl ^Jip j>^\ f ^Ji 
jt-fail Uo] J i » j t - J iV l J 5i>MJl j ^ j ^ j « j j * ^ l oU*J l j _pcJJ J i J k l J j c v 4 j l j 
Y 0 i (_/=• t ^ r ^ <i »j i^ Dl ' 
yM 
"^j JUP jiP j-« S.\J.\j J jJr l (^j-^ l l J . j j ^V I ^y (v-^! V o$:^ 'j ( >^ *J « j l j ^ 
j ^ ^ l j j»U ^ I j ^ ^ j j ( J ^ (vf'/'L^iJil J ^ S-ixAl « ^ I J C-JO ^JJ l j l Jj:>tji]l 
.dUi j i P j AibJl (Jul (...^UaS' j ^ Lw V j j^. j-^Ji t>!^*j ' 
JL^— i l j ) US'— AJ'^ JU OiS^ \J^j 4JJJ U t^^t^n^lj I j jU-f [ju^ i^'^jA 
U:>lj( ^ 1 (_/9iy^Vljt ij^J^^ ^^^ -^ ^ b ^ ' j ^ J ^ ' '^l^j dj^ tJUj 
J i j j iT o L t J OlT l l l j t jLfJij J i i l J ^ ^I^Vtj ^UJLJI (*-« ^ .s^ 015'j 
^Ao 
OJ-API <U>J: 1 j xS co^bi> j j ^ / ix i l ( J^ -M ^-^^^^ 
A J j U t ^ AS'JlCLyt ^ ^ J,) (^Alto^ / ^ 4JL5 - i i J u j 9jJL/3 (_/^ -=»^ t l ^ w L i 
J l i US' ^L-^1 oJj!> c--::^ V-^'^^J >*-^* J ^ t) - ^ ' j ^ ^ i-5j^ /vi*ys:L^j 
.AJL-^I 01 ^^bwJl 
ur 
jCwlillj u->yJlj (i^f^l (T^W ''^J^J '^ "^ ^ dULil - ^ - ^ 4JU.V2>^ 
>A-
. 4>ip i J i j ^ " ^ ^ ^'^ ty.-^^ i j - * J ^ ^^J ^ ^ ' ^ • ^ L5^^^ '-^ ^ " ^ b ^ f» ^ ,.:!t)gl 
J i 4jl ( j -^^i r^^^JJ^^J /*^^J^^ 4 jL« j y» lp j j l t j u l (yp~ ijyo j i x-xjal*^ 
^ 1 5 ' ^Ijj cluS' c^UJ^l ^ J ^ l d i ^ t ^ U ^ b i If^ Ai_5 U " :2jL-^( 
l i | (jS^j '^^J i^ ' j (^^j^* SJL-J «JJLJ' (J iUJi (JLL:>-I 03 C<JL-^I ?^J^" 
^ (»_p^ l i p 4jU ^ L P jL«r>-l j _ ^ a ] l '^jl !)lt4 cSJL-^l oX» AJLIS' rcjjlj 
.dJDi j j p j WLUJI aIiJ.1 AJL^' j 4 ^ y i ai j l j " j _ ^ a j ^ l 
J Jil iJl A ^ j ( j^ijJl A J L ^ diJJ5' jPyCb i <iJLi (^liv^t U l j 
jji^\ wJiUJI ^ ( y ^ ^ j L - ( i ^ j C^LP (_il j p J K J 4jf >»^  c"djUJVl 
j-Lp ^ ^ t AJL^ c i j j ^ u i i L>- J ip i d U i ^ t ^ i j ^ t j ^ i j i i i AJL-J J P J K ; 
.AJ IJ^ I J XJIJJI ^ L - J 'tails' 
AV 
^ i.^_•^^ IJiy^S 4J:>'^ lj L A J ^ U J (y*)'^ AJLvIiij-^i^yJ j j j i J l L»i 
4J CJW5J c^JllI rtJjLiil j j p !>ljy? L:>tJ SJLJkl j j i i ^ j l b l j J i j 
J;yCuJkl X^ ( j CU»^ Lib J j j <oL:6 (J O I J L X J I ^ i * J JL:>r J IJb\J^ 
j l j A j C<U-x^  r o j l a l ) l i j j J iSj>-' 0^ l4 ;> - j ( — * 1 • • ) ' U ^ <ub^^ A!_?^ C '^Ajt 
: J J A J (—at . V) <:^jl (—ft.1 . r )5J--- J ly^ ojOi 
. " ( _ j i t . r , i « v 
( j jJ iJ j ly i iJ l AJ C^ T^jl^l -LiJL^ iJ jb i J l i l j L * j ^S ' jJ l ^_^ >r 
: J _ ^ j l y i iU ^I j iJI ( j ^ r t i u ^ l l ^ j c ( _ A l Y l ) j l (—fttYT) 4JL^  J l j ^ 
AJIJJI 4JL-J Jju C^ j ly i iJ i 4JL-J j l J-i;>tl)l |jj& A^st^j 
j l y i i l j xjljiJI J - ^ JJU]I (^Ijl J jL : il^i^ ^bi^*J (^*J^* '^^J ^ L i ^ ^ l 
A A 
LiJi Ji JA\S- yi\ dj^ ( at Y 1) <^ -uJjp <:LJI J 4^J^1 5JL-J oiil !>Uil bl 
dj-^A^j (jUJl ^^ vap i i j^ l JjS'l 0^ %Jl M -Ui (^iJly. x^ jj\ j i " 
j i i ' j v > ^ i j t i ^ i j ^'13 cJis' >uJi ^1 ij^ j ^ j c (_^ t n - ) r n r ) 
CLJJJ i j^^ J>- JL.La.Jl 4 . g ^ ; jy l^;.i tJLorJ^j i iLJk l JJ^LAJ (3 CUx-^xJ ^ C - J I J 
: J j i i j WLUIII A ^ ^ J iVJ^' 
jlyiAJl J J c ^ AjtjiJi AJL-J OV Jl i i l y> %t)IUl j ( t i i j L . j ^ j J l JUj 
JCLSJL* U*Jb>-( J i5 (3 if^i ' j - ^ L*^ L»LP •jijJis- y^ r <( 
v-^  
• ^ ( 5 ^ J |>-A:^ v=> j j : o wlil J _ ^ L 5 ^ ^ ^ ' ^ V-*J^^ 5 j L « i l •-» ( c f ^^ |JL>JS> 
JJI LAJJU J-AUJ C~J>- / r * y ' SJL-^ ^ i v ^ J ^ ojj^o wlil 9^JUi L» j>-l Ijjs « 
J AJIJJI ^JLS' J U ; > - I a - l ^ j ^ 4JLJC« dj :>l_^ t / ' y ^ ' j ALjjaJl A-iJLdl JJO VI 
41^ j^ jJ l S J ^ ')! If^j f-^j^ jyS'jS\ aiJo- (^JJl cJ jJ l j ^ ^ L * cu5j 
.^js-j (JLUMJIJ i i j L * jyS'jJt Jj«i UJT 2-LJI 
Ji t i ^ ^ l c^lj t>* S^y iS^j J i J ^ t>^ tyj^* ^^*^ (_r^^ '^l* 
<U.j(^ 
jjiTwOl AJI e,ji3 U d U i j OlyiiJl AJL-J Ajlyil 4JL-J j ^ 45!t5x>- (^yl ^ 
I J j ^ jlyjjJJ AJIjiJl ( j *^ '^l-jj'lj ir*y^ *uL«^ 4i«iiL4 w\ju iJjL^ 
Jj&i j l S ' t ^ J5" j ( i ^ l J^ l j_.-xJLaj j j ^ A j S / l 015' L l j " ^ jL» _^55'j 
. ^ ^JJ^^LJ A^^i'yi AS'yl-l ^btjL* 1 P i y ^ ^ ^ ^ ( j j J ^ I 
,? t^y Jbl J i i (5—^ -^ -^ -s^  >!i*^^ J^s-y^ '.j>-^\ 7 - j ^ l j c_-^ :»Vl L«l 
a ^ ^j^lj^Lp LI 01 ^ 1 ^ 1 -oils' j (3A>- i l tOiyi i i l <)L-^ %Jl j f ^ j J l ' 
^,jL>\j c^Ji:j&lj w L ^ ^ 1 JLU ci '^l y^ %JIIJ1 01 / ^ > ' j ^ 01J 
. OlyU]l SJLVJ 
.4^lj l l i ;^ J -^jW* j j ^ - ^ > /«^ J ^ ^ j ^ ^ a J l j J I L ^ J I JJLJJ 
3jL-yl ^ j ^ i/^ y*^^ •^•«-:^  Ajllb ^J l i j J i %t)l ( j l 4 J ^ j ^ /^ J^ y ^^U-« 
"W 
c^j]:i J j 
OlyiAJI AJL»IJ KA ^ I j j i l j ^)j^^ SJLJJ iij lAa 
'l^j C(^yuJj j ly i iJI SJLJJJ « j l j j j | j « J I ^ I 4JL-J (ju JJLJIJ j y^^ 4.>..^ i J p-
iJu^ 'tlr^^J ^^ SsiJl A^Li ^ jc^[^J\ jy_ -^ji OIJLPUIIJ 'bLiJl Ob di->i 
^"Lr L i ^ c ^ j ^ l j ^yirl (i IP y > j u ^ j ^ ' j ^ j l l ^ ^ . ^ U-gJL-J L^MT J j ^ 
(_$^ l jdL-^1 J_^L; Lfd^sj LfV*f ^J-^J ' ^ j V I «-IA J JaJ l j 4jLiJ( 4;?rjl 
4i>-^ J»LJAJ1J i_j|a>- V j ^ ^ ^-^"^l j » l ^ ^ l IP-L^ ^Ui A -^Oil Ar-rjl iiLA 01 
^^b>-VI l ^ cu-i' 3Ji«Vl y^> U ^ d i i i JLP d j^TJ l :>jyj JiaJl 4-,,^?^ 
r . \ ^ t(^LiJl o ^ Ol>Jl 
^r 
U^^^j A5^ >1>-I jv.^yj rfijU^j *>U,'' (j l (j l jJil j j -v^ 'j^y^^-(s-^) 
.OJJLAJ f-Lio*^ JLSTJ - ^ ^ /rji r*-*^  iV* ^^Ji-^ ^'^^^J^'^i ^1 j J l j 
j y J ^ oUUib i ] ^ J j Ul ? jlyijJl J ;Jiiljil dJji j i;:. A ^ di l l " 
, WLA) OtyiiJi ^ ^ J l.».^ :...,i L4 ^jSJj (3i*Jjl L,'*^' ( j ^ •—*:^  *^  U.^ .^ t 
j l iLjJaJI ajuSLdlj 4,..^-^l ^ y t i l l j j b Jbu L^l ^j^ ^\ AsB^l Ul 
j j&l i l 4 jL i j ^y" L^JLJ Tt-oij L« j l j ij^y^^ i j '^ y ' j ^ ' ' t3 OLioLu ^ju]L-^l 
J 4 i . J 4 U 5^lp y^ l_^ ly ! i 515'l^lj -oLiJU ^^iiliJl j l ^ ^ l ^ ^ l j " 
jjuJsV j j i > * ^ j j i y ^ ^-o-^^jj^ OW^* J i lj^>->^^l _^Jt ^^ij^^i ^ ' j ^ ^ J j lyUJl 
J i - U ^ /JJI ^yXi j l I j wal) j l /» ^J.1P (3->-^J '/ j i-^^-r^ tji-*rr*l /V* i jy'^-^ 
oJliS % j | bl j l j l ( &1Y1) |»LP U O U ^;^I AXU (J J A J 21JL-^I «JLft ^ . ^ 
j j i ^ U s j l j ^ ^ U - oyA^ (J ^_^aJ*yi <-J:>VI V-^*^* y^^y^ 
jA wiJLiJl d ^ ^ JULJIC^' U IC ^ U J I CWJ djjiiS'jJl (_$lj j ip - Ai2^'>ll l j j 
y t . ^ cJMi^^VI A ^ j l j l (j^ j AS'yiJ;^ 4^U A^iJl A:>rjl J ^ j ( j i^ j i^ l 
Ul 
N -^r 
4_v23 
^ 1 V ^ V ' r *y^ ' ^ - ^ y^ jwL^l di i ic ^_yii^ l ^ J - ^ J t.5^'^' UjwUa-< 
_^$JlJl (^Slil LILP J^ y>-~\ Lilp (^Ij (J^-^ ^%Jl A J ^ J : ^ ' > ^ «CU;>W=' j j (JljJl 
J)aJl L^ Ji i ; j ^ ^ 1 o l ^ l J l ^ J j l ^y i l l < ^ 0*y d l i i j ^ I j i ^ ' j A l^y l^ 
^l_^l ^ %JI ^V cu«..J>-l JlyUil AJL-J j l JSLA j y T J l c5y. US' 
: J _ ^ ^ l y t i l j 
^^1 wUUdl ^ j j i ^ %Jt bl oi l«l ai (jAjJjdlj ( jwJil (Ju'ljJsj jL i t j Al:m 
AJIJJI JA :(lii JiS %Jljjl j _ ^ j l 7'^ji ^^ ^J^j cjlyJAJI AJL-J lg.ilv? 
. (_/-j-5yi^* OU3J A->-lJ i j ^ A-^l>-_j r ' ^ ' L/* ^ ' ^ 
L» j l a\y (^JJl j l j^ i>c>U>ic>o ^^j^li r l y i i l j-« «j>iJl J V L J JJAI I U I 
^•./?flllj J J U ^ I J ^ L»*ji*i ^U^l J _ ^ j lyut l l j A^ l j ^ tA^I J _ ^ j l rw2J 
jlyiiJl J Li ^\yS\ ^ 'yUj^-l ^ y i ^lyJ.1 ^ J l>i i l iLj:pl J>Jj cAL'Uil 
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